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ABSTRACT
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara perhatian orang tua dengan hasil
belajar fisika siswa SMP Negeri 11 Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhatian orang tua terhadap hasil
belajar siswa di SMP Negeri 11 Banda Aceh. Pengumpulan data melalui teknik dokumentasi, observasi dan angket. Metode analisis
data yang digunakan adalah metode koefisien Korelasi Product Moment serta mengolah dan menganalisis data dengan
menggunakan uji-t. Responden penelitian ini sebanyak 40 siswa terdiri dari kelas 1_1 dan 1_2 SMP Negeri 11 Banda Aceh. Dari
hasil analisis korelasi product moment diperoleh harga koefisien korelasi r = 0,59, ini meneunjukkan bahwa ada korelasi antara
perhatian orang tua terhadap hasil belajar fisika siswa. Berdasarkan hasil uji t dengan taraf signifikan Î± = 0,05 dan dk = 38,
diperoleh t _hitung â‰¥ t _tabel yaitu 4,5 â‰¥ 2,00 yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara perhatian orang
tua terhadap hasil belajar fisika siswa SMP Negeri 11 Banda Aceh.
